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OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). Foram excluídos os partidos que não alcançaram 1% 
de identificação. 
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Fonte: Pesquisa com Lideranças do PMDB realizada pelos autores em 2008; GRUPO 
OPINIÃO PÚBLICA e IPESPE (2008). 
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